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Angga Verdicha Septiyandi, Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan 
Keluarga Terhadap Keputusan Memilih Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Tahun Tahun Angkatan 2014-2017. Skripsi, Fakultas  Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juni 2018. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui: ada tidaknya pengaruh motivasi terhadap pengambilan 
keputusan, ada tidaknya pengaruh lingkungan keluarga terhadap pengambilan 
keputusan, ada tidaknya pengaruh motivasi  dan lingkungan keluarga secara 
bersama-sama terhadap pengambilankeputusan.Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan pada bulan 
Nobember 2017-Juni 2018. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi angkatan 2014-2017. Sampel diambil dengan teknik 
Proportionate Stratified Random Sampling sejumlah 164 mahasiswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi dan angket. Data tersebut dianalisis 
menggunakan teknik analisis regresi linier ganda dengan uji prasyarat.
Hasil dari penelitian yaitu terdapat hubungan positif yang signifikan 
motivasi dan lingkungan keluarga bersama-sama dengan pengambilan keputusan 
berdasarkan nilai Fhitung>Ftabel yaitu 98,522>3,89 pada taraf signifikasi 5%,
terdapat hubungan positif yang signifikan motivasi dengan pengambilan 
keputusan berdasarkan nilai thitung>ttabel yaitu 12.283 > 1.654 pada taraf signifikasi 
5%, terdapat hubungan positif yang signifikan lingkungan keluarga dengan 
pengambilan keputusan berdasarkan nilai thitung>ttabel yaitu 5.870 > 1.654 pada 
taraf signifikasi 5% . Besar sumbangan motivasi dan lingkungan keluarga dengan 
pengambilan keputusan yaitu sebesar 55%. sedangkan sisanya sebesar, 45% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. 
Kata kunci: motivasi, lingkungan keluarga, pengambilan keputusan.
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ABSTRACT
Angga Verdicha Septiyandi. Motivation and Family Environment 
influence on Choosing Study Program Office Economic Teachers Training and 
Educarion Faculty, Universitas Sebelas Maret 2014-2017. Thesis, Teachers 
Training and Education Faculty, Universitas Sebelas Maret , Juni2018.There are 
three goals in this research to find the relation between motivation and decision 
making, to find the relation between family environment and decision making, to 
find the relation between motivation with family environment and decision 
making.
This research is a qualitative descriptive research. It wasconductedon
Nobember 2017-Juni 2018.There search population was the entire students of
Office Economic Education batch 2014-2017. The researcher used Proportionate 
Stratified Random Sampling and the amount of the sample in this research
was1 6 4 students. For the data gathering technique,the researcher used
observation and questionnaire.The researcher analyzed the data using multiple 
linear regression withprerequisitetest. There are two results in this research there
is a significant positive relation between family environment and decision making
based on thitung>ttabel which is 5.870 > 1.654   at  significance of 5%, there is a 
significant positive relation between motivation with family environment and
decision making based on Fhitung>Ftabel which is 98,522>3,89 at significance of
5%, there is a significant positive relation between motivation and decision
making based on thitung>ttabelwhichis12.283 > 1.654 at significance of 5%. The
amount of donation motivation family environment towards decision making 
score is 55%. while the rest equal to 45% influenced by other factors not 
explained in research. 
Keywords: motivation, family environment, decision making
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MOTTO
Sakit yang sebenarnya adalah ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi
(Kirigaya kazuto)
Berputus asa, mengeluh, berdiam diri, apa gunanya? Kalau berdiam diri, mayat 
juga bisa. (Ciel Phantomhive)
Teman adalah orang yang menyelamatkanku dari neraka yang bernama kesepian
(Uzumaki Naruto)
Aku punya janji dengan seorang teman. Aku harus memenuhi janji itu. Jika tidak, 
aku tidak bisa menyebut diriku seorang pria. (Brook)
Ketika dunia ternyata jahat padamu, maka kau harus menghadapinya. (Roronoa 
Zoro)
Kekuatan sejati dari umat manusia adalah bahwa kita memiliki kuasa penuh untuk 
mengubah diri kita sendiri. (Saitama)
Jika kau menang maka kau hidup, jika kau kalah maka kau mati, tetapi jika kau 
tak bertarung kau tidak bisa menang! (Eren Jaeger)
Kalau kau terus berfikir dan tak melakukan apa-apa, kau akan tertinggal jauh. 
(Killua)
Those who break the rules are trash, but those who abandon their comrades are 
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